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I. Introducción 
Este trabajo de fin de grado tiene como objetivo un análisis comparativo entre las 
economías de Grecia e Irlanda en base al hecho de por qué Irlanda ha logrado volver al 
cauce del crecimiento y Grecia no. 
Las cuestiones clave de la investigación son: las características macroeconómicas y 
sociales de Grecia e Irlanda y sus respectivas similitudes y diferencias, los factores que 
diferencian el entorno económico y comercial de los dos países, la posición que Grecia e 
Irlanda sostienen en relación con la competitividad y con indicadores de emprendimiento 
e innovación, las medidas políticas adoptadas y la experiencia de Irlanda para que Grecia 
pueda utilizarla en beneficio propio. El trabajo está estructurado en seis apartados.  
En el primero, analizamos los orígenes de la actual crisis, desde su nacimiento en los 
Estados Unidos hasta su llegada Europa.  
En el segundo apartado, realizamos la comparativa de los principales indicadores 
macroeconómicos de los países objeto del análisis, es decir, del Producto Interior Bruto, 
la Deuda Pública,  la Balanza de Pagos, el desempleo, la Inversión Extranjera Directa y 
la Prima de Riesgo de Grecia e Irlanda. 
En el tercer apartado, nos centramos en el modelo irlandés para resumir las causas de 
la crisis, medidas adoptadas y consecuencias de ellas en el país y procedemos de la misma 
manera con Grecia. 
A continuación, en el cuarto apartado, procedemos de la misma manera con Grecia y 
estudiamos las causas de la crisis, medidas y consecuencias. 
En  el quinto apartado, estudiamos la viabilidad de la aplicación de las medidas 
adoptadas en Irlanda a Grecia y en caso de que no sea viable, proponemos medios de 
acción alternativos. 
Finalmente, en el último apartado exponemos las conclusiones a las que hemos 
llegado tras el trabajo de investigación. 
 
Motivación: 
La importancia de este trabajo radica en averiguar mediante el análisis comparativo 
de las economías de Grecia e Irlanda, por qué dos países que pertenecían a los 
denominados PIIGS se encuentran ahora en situaciones tan diferentes. Ello nos podría 
indicar las medidas de acción a tomar en un futuro ante una situación similar. 
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II. Origen de la crisis financiera 
El estallido de la burbuja puntocom en 2001 y el aumento de la competitividad en 
China llevaron al presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, a rebajar los tipos 
de interés al 1%. Ello supuso que en dos años el precio del dinero bajó más de 5 puntos 
porcentuales del 6,5% al 1%. Esos tipos de interés tan bajos resultaban perjudiciales para 
los ahorradores y los bancos con el fin de aumentar la rentabilidad, aumentaron el número 
de operaciones.  
Así, los consumidores tenían un mayor acceso al crédito, y empezaron a 
endeudarse para aumentar su consumo en bienes inmuebles y de larga duración. De esta 
manera, la demanda de viviendas crecía, por lo que el precio de la vivienda no paraba de 
aumentar, creando de esta manera una burbuja especulativa caracterizada por la compra 
de inmuebles para su venta posterior y no para uso propio; es la llamada burbuja 
inmobiliaria. 
Por otro lado, los bancos empezaron a dar préstamos más arriesgados para poder 
tener más intereses. Ello consistía en conceder hipotecas a clientes sin ingresos ni empleo 
fijos o sin propiedades cobrando por ello un mayor interés debido al riesgo que asumían. 
De esta manera conseguían aprovechar el boom inmobiliario. Estas hipotecas son las 
llamadas “hipotecas subprime”.  
Se llaman hipotecas prime las que conllevan un bajo riesgo por impago y por 
consiguiente las hipotecas subprime son las que tienen un alto riesgo por impago. 
Además, como los bancos aumentaron el número de operaciones tuvieron que recurrir a 
bancos extranjeros para que les prestasen dinero y con el fin de cumplir con las normas 
del acuerdo de Basilea I publicado en 1988, que obligaban a mantener un capital mínimo 
en relación con sus activos ponderados por riesgo (crédito, mercado y tipo de cambio) en 
un 8 por ciento, surgió la titulización de estas hipotecas llamada MBS (Mortgage Backed 
Securities) es decir, obligaciones garantizadas por hipotecas. Los bancos estadounidenses 
vendían a continuación los MBS a los conduits que son entidades filiales sin obligación 
de consolidar sus balances con los del banco matriz. Estas entidades se financiaban 
mediante créditos de otros bancos o mediante bancos de inversión por lo que el riesgo de 
impago se internacionalizaba más. Además, las agencias de rating debían calificar a los 
conduits en función de su solvencia y los estructuraron en tramos o tranches según la 
probabilidad de impago pasando a llamarse CDO, es decir Collateralized Debt 
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Obligations u obligaciones de deuda garantizada. Este producto, recogía emisiones de 
deuda de distinta calidad.1 
Además de las CDOs, los bancos de inversión adquirieron CDS o Credit Default 
Swaps que en castellano se llamaron “permutas de riesgo crediticio” y consistían en un 
contrato por el cual el vendedor del CDS se comprometía a soportar el riesgo y actuaba 
como un seguro en caso de impago. 
La demanda de CDOs no paraba de aumentar, ya que los inversores obtenían mayores 
beneficios con ellos, que con el 1% que ofrecía la Reserva Federal.  
Sin embargo, a principios del 2007 los precios de las viviendas cayeron drásticamente 
y  las familias dejaron de pagar sus hipotecas, aumentando la morosidad. En esta 
situación, aumentó la desconfianza entre los bancos de inversión, puesto que ya no sabían 
qué hipotecas tenían los otros bancos en sus carteras, debido a que éstas estaban 
estructuradas en tranches y ya no se podían localizar las de alto riesgo. 
Por lo tanto, los bancos ya no daban créditos ni hipotecas, las cotizaciones de las 
acciones de empresas relacionadas con el sector inmobiliario van cayendo en picado y los 
bancos se vieron obligados a vender sus productos a precios muy bajos. 
Además, cuando acudían al mercado interbancario, los bancos no se prestaban dinero 
por la desconfianza o lo hacían a un alto precio. De esta manera, el Euribor (tasa de interés 
en el mercado interbancario en Europa) fue subiendo y afectando a los ciudadanos ya que 
éste es el índice de referencia para las hipotecas.  
La restricción del acceso al crédito tuvo un impacto importante en el poder adquisitivo 
de los ciudadanos y en la demanda del mercado por consiguiente; la crisis financiera pasa 
así a convertirse en económica. Esta bajada de la demanda conlleva, a su vez, la de la 
oferta y los empresarios recurren al despido para recortar los costes. 
Los efectos de estas crisis económicas todavía siguen existiendo en ciertos países, 
como Grecia, y otros, como Irlanda, han conseguido solventarlos. A continuación, 
analizaremos las diferentes situaciones de Grecia e Irlanda; dos países que formaban parte 
de los denominados países PIIGS, es decir, en Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España. 
 
 
 
 
                                               
1 Abadía L., La crisis Ninja, Madrid, 2010, pp. 20-61 
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III. Similitudes y diferencias entre las economías de Irlanda y Grecia 
a. Análisis del Producto Interior Bruto (PIB)  
En el año 2007, antes de que las burbujas estallasen, Irlanda crecía un 5,5%, pero 
con el comienzo de la crisis en 2008, muchas empresas cerraron y muchos trabajadores 
perdieron sus puestos de trabajo. Ello llevó a Irlanda a una caída del -5,6% del PIB en 
2009. En cambio, a partir de entonces, el PIB repuntó de manera significativa, alcanzando 
en 2011 un crecimiento del 2,6% respecto del año anterior. Esto ha venido explicado por 
el incremento de los beneficios de las multinacionales instaladas en el país, que 
impulsaron la demanda nacional y externa. 
A partir de 2011, el PIB volvió a caer debido a la moderación de la demanda 
extranjera y a la caída de la demanda nacional puesto que las familias irlandesas se 
encontraban altamente endeudadas y existía un alto desempleo. Para 2014 volvió el 
crecimiento económico alcanzando un  crecimiento del PIB de 5.2% gracias 
principalmente al auge de las exportaciones que se debió a la devaluación del euro frente 
al dólar y a la libra esterlina.  
 Respecto a Grecia, su PIB comenzó a caer a mediados de 2007, y entró en recesión 
en 2008, debido a la llegada de la crisis internacional, y a la gran caída de su demanda 
nacional. En 2009, el PIB siguió cayendo hasta alcanzar el -5.6%  como consecuencia de 
una gran reducción de la demanda exterior por la pérdida de confianza de los países tras 
conocer la verdadera situación económica del país. En efecto, la revisión por Georgos 
Papandreou cuando fue elegido mostró que la cifra del déficit público de 2008 no era de 
5% sino de 7% y en 2009 se preveía que fuera de 12,5% y no de 3,7%.2 
A partir del 2011, pese a que el PIB de Grecia seguía siendo negativo debido 
principalmente a los recortes que realizó el gobierno que provocaron una pérdida de la 
capacidad adquisitiva de la población griega, la caída era cada vez menor llegando en 
2014, a tener por fin un crecimiento económico del 0,7%. En 2015, no obstante, el 
crecimiento económico volvió a reducirse ya que la llegada al poder de Syriza 
desestabilizó bastante el país. 
 Finalmente cabe mencionar que la crisis de la deuda soberana de finales de 2011 
creada por la imposibilidad de hacer frente al pago de la deuda pública se caracterizó 
por el elevado precio que tenían que pagar los Estados por la emisión de nueva deuda, 
                                               
2 Pérez Sánchez A., “Grecia y su crisis” en Finanzas y Economía, 2010. 
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lo que repercutió en la prima de riesgo que analizaremos posteriormente. Esta crisis dio 
lugar a que el gráfico del crecimiento económico adopte la forma de una “W”. 
El ejemplo irlandés lo ilustra muy bien con la recesión desde el inicio en 2007 hasta el 
2009, a continuación tuvo lugar un periodo de crecimiento económico que sin embargo 
no llegó a consolidarse y a principios de 2012 volvió a caer para entrar en una senda de 
crecimiento hasta la actualidad.  
 
  
b. Análisis de la Deuda Pública 
Con el estallido de la crisis, la deuda pública de Irlanda aumentó drásticamente 
superando el máximo fijado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, es decir 
el 60% del PIB, en 2009. Esto aumento drástico de la deuda pública se explica en cierta 
medida por el apoyo del gobierno al sector bancario. En 2012, el crecimiento de este 
indicador se empieza a moderar debido al plan de ajuste que implantó el gobierno con 
vistas al rescate. En los años venideros, Irlanda retoma la venta de deuda en el mercado 
secundario y en 2013 se produce la primera reducción de la deuda pública desde 2007. 
La tendencia sigue a la baja, siendo en 2015 de 98.4% PIB aunque aún muy lejos del 
máximo establecido. 
Por su lado, Grecia, ya se encontraba con valores superiores al límite antes del 
comienzo de la crisis. Así, en 2007, la tasa de Deuda Pública griega se situaba en un 105% 
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del PIB. Sin embargo, en 2009 se posiciona como el país de la Unión Europea con la tasa 
más elevada de endeudamiento público con el 126,8% del PIB. Ese mismo año fue cuando 
se hizo pública la verdadera situación del país, cuyos datos habían sido falsificados 
anteriormente. Los elevadísimos gastos del país impidieron al gobierno hacerles frente y 
éste recibió el primer rescate en 2010. En consecuencia, en los años posteriores, el 
gobierno realizó recortes en el gasto público para cumplir con los objetivos fijados por la 
Troika. En 2013, a pesar del plan de ajuste, la deuda aumentó y alcanzó el 177% ya que 
el gobierno inyectó 100000 millones en el sistema bancario. Por otro lado, en 2014, la 
deuda siguió creciendo hasta rozar el 180% y el presidente del Gobierno, Alexis Txipras 
puso en marcha una reestructuración de la deuda. En 2015, la deuda aumentó de nuevo 
aunque en menor medida. 
 
 
c. Análisis de la balanza de pagos 
La balanza de pagos es el documento contable que recoge las transacciones 
comerciales de bienes, servicios y capitales que se llevan a cabo en un país en relación 
con el resto del mundo durante un periodo de tiempo determinado. Está compuesta por la 
cuenta corriente, la cuenta de capital, la cuenta financiera y la cuenta de errores y 
omisiones. En concreto, la Cuenta Corriente es un indicador del flujo de bienes, servicios, 
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ingresos y pagos desde y hacia el país. Mide por tanto, la interacción del país en cuestión 
con el resto del mundo.  
En el caso de Irlanda, la balanza de pagos por cuenta corriente cayó a      -5.8% en 
2008 por el comienzo de la crisis. Sin embargo, se produce un cambio de tendencia que 
lleva a un superávit del 3,1% en 2013. En concreto, del 2009 al 2010 se produce una 
reducción del déficit de la cuenta corriente de casi 4 puntos porcentuales. Ello se explica 
en gran medida por el incremento de las exportaciones que en 2010 crecieron un 6,4% 
respecto al año anterior (según datos de la Comisión Europea).  A partir de entonces, la 
balanza de pagos por cuenta corriente tuvo una tendencia creciente alcanzando en 2014 
un superávit del 3,6 %. 
Por otro lado, en lo que concierne a Grecia cabe decir que su balanza por cuenta 
corriente ya era deficitaria antes incluso de la crisis alcanzando en 2007 un déficit de casi 
el 15%. Las medidas de austeridad implantadas redujeron levemente el déficit de dicha 
cuenta hasta llegar al 2011. En ese año, la tasa empeoró y aumentó el déficit lo que se 
puede explicar por la desconfianza de los países en la economía del país heleno que afectó 
no sólo a las exportaciones sino también a la demanda nacional. A partir de ese momento 
la balanza comercial ha seguido una tendencia al alza que sin embargo no alcanza el 
superávit aún pero en 2015 está más cerca que nunca con un -1,8% del PIB. 
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d. Análisis del desempleo 
En Irlanda, durante el período 2000 - 2007, la tasa de desempleo fue de alrededor 
de 4% y comenzó a aumentar con la contracción económica a partir de 2008 ya que la 
crisis obligó a muchos empresarios a cerrar sus negocios o a realizar recortes en el 
personal. De esta manera hubo un aumento brusco en 2009 y dobló la tasa de 
desempleados. Además, siguió creciendo hasta el 2012, año en el que alcanzó su máximo 
en el 14,7%. Este aumento se entiende explicado por el plan de austeridad que llevó al 
gobierno irlandés a despedir a muchos de sus funcionarios y a aumentar los impuestos, 
reduciendo de esa manera el consumo y poniendo en marcha un círculo vicioso que obligó 
al sector privado a realizar numerosos despidos. Del 2011 al 2012 la tasa de desempleo 
se mantuvo y a partir de entonces no ha cesado de reducirse. Esta última tendencia a la 
baja puede explicarse por la salida del Plan de Rescate que tuvo lugar en 2013 y que 
favoreció el crecimiento de las exportaciones. Actualmente, Irlanda tiene una de las tasas 
de desempleo más bajas de toda Europa con un 9.4% en 2015 y el informe realizado por 
el Grupo de Expertos en Futuras Necesidades de Capacidades (EGFSN) publicado en el 
Boletín de Habilidades Nacional de 2015, muestra un aumento del empleo y en particular, 
que los trabajos en el sector de la construcción están aumentando, así como las 
oportunidades para los trabajadores cualificados.3 
Por otro lado, en Grecia, la tasa de desempleo fue inferior a la irlandesa en 2009 
y 2010 con unas tasas del del 9,6% y del 12,7%, respectivamente. Sin embargo, continuó 
aumentando en los años siguientes hasta alcanzar el 27,5 % en 2013. En la actualidad se 
sitúa en una tendencia a la baja pese a conservar la tasa de desempleo más elevada de la 
Unión Europea. 
                                               
3 http://www.skillsireland.ie/Publications/2015/National-Skills-Bulletin-2015-Key-Findings-Presentation-
PDF.pdf 
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e. La inversión extranjera directa  
La inversión extranjera directa (“IED”) refleja la propiedad extranjera en las 
instalaciones de producción. Para ser clasificado como inversión extranjera directa, el 
porcentaje de la propiedad extranjera tiene que ser igual a por lo menos el 10 por ciento 
del valor de la empresa. La inversión puede ser en la industria manufacturera, en el sector 
terciario, en la agricultura u otros sectores. La inversión puede darse como la construcción 
de algo nuevo, como la adquisición de una empresa existente o como joint venture, es 
decir, la asociación con una empresa.   
La IED ha sido a menudo considera una forma importante con la que promover la 
modernización de los participantes en la UE y ha jugado un papel considerable en este 
sentido, aunque esto se ha diferenciado entre países. Por ejemplo, en el caso de Irlanda, 
el período 1990-1996 registró la mayor afluencia de IED con un 6% del PIB de media. 
Por su parte, la IED en Grecia es notablemente inferior en este sentido y rara vez supera 
el 1% del PIB. 
Estas diferencias de IED entre los países son en parte atribuibles a decisiones de 
política económica totalmente diferentes. Así, en el caso de Irlanda, los responsables 
políticos han desempeñado un papel activo en la atracción de IED para el desarrollo 
industrial. Tras su entrada en la UE, el de bajo coste para una mano de obra altamente 
cualificada y la generosa política industrial que ofrecía amplias subvenciones y 
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reducciones de impuestos favoreció la afluencia de nuevas multinacionales en Irlanda. 
Fruto de los esfuerzos del gobierno por atraer a las compañías que operan en los sectores 
modernos, la mayoría de ellas tienden a ser intensivas en tecnología, lo que proporciona 
un entorno ideal para la productividad. En este sentido, el éxito de Irlanda conocido como 
el "tigre celta" en términos de crecimiento económico, se atribuye generalmente al éxito 
de esta estrategia industrial. En efecto, podemos observar en el gráfico 4 que la IED se ha 
mantenido desde 2007 alrededor del 20% del PIB, exceptuando en 2008 cuando a causa 
del comienzo de la crisis cayó en picado hasta el 8,47%, es decir, bajó de casi 14 puntos 
porcentuales. Sin embargo, desde el 2011 Irlanda consiguió retomar la senda creciente y 
en 2014, llegó a alcanzar el valor más alto con casi un 35% del PIB. 
Grecia, por otro lado, tiene valores muy diferentes en IED. Así, en el periodo 
estudiado se sitúa principalmente por debajo del 1% y sólo lo supera en 2008 y en 2013. 
En cuanto a los sectores en los que se distribuye la IED, cabe decir que es el sector 
servicios el principal destinatario de ella aunque no ha sido constante y ha sufrido cambios 
a lo largo del tiempo. En 2010 y 2011 tuvo lugar una desinversión del 9% y 1,2% en el 
sector y en 2013 hubo un gran incrementó y prácticamente la totalidad de la inversión 
extranjera en Grecia se destinó a ese sector.  
En conclusión, podemos ver por tanto que Grecia está atrayendo mucho menos 
capital de inversión extranjera que Irlanda e incluso el resto de países de la UE, lo cual 
refleja un déficit de competitividad. 4 
                                               
4 Barrios S., Dimelis S., Louri H., Strobl E., “Efficiency Spillovers from Foreign Direct Investment in the 
EU Periphery: A Comparative Study of Greece, Ireland and Spain”, Review of World Economics, n. 140, 
2004, pp. 688-705 
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f. La prima de riesgo 
En primer lugar, la prima de riesgo es la diferencia entre la rentabilidad del bono de 
un país a 10 años y del bono alemán a 10 años. La prima de riesgo es mayor según 
aumenta el riesgo del país ya que la recompensa de los inversores que adquieren deuda 
de un país con alto riesgo de impago debe ser mayor. Así,  cabe decir que  la prima de 
riesgo es la rentabilidad que ofrece la deuda pública de un país a los inversores para que 
la compren o dicho de otra manera, el precio que un país debe pagar en comparación con 
Alemania, cuando busca financiarse en los mercados.  
En este mapa extraído de infobolsa podemos comparar la prima de riesgo de distintos 
países de Europa entre los que están Grecia e Irlanda a 2 de mayo del 2016.  
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En cuanto a la evolución de la prima de riesgo de Grecia e Irlanda, podemos verlo en 
el gráfico 5.  
En primer lugar, observamos que la prima de riesgo de Irlanda mantuvo una tendencia 
creciente desde el comienzo de la crisis hasta 2011, año en el que alcanza su máximo por 
encima de los 1000 puntos. Desde entonces, se invierte la tendencia gracias a la 
efectividad de las medidas adoptadas tanto por el gobierno irlandés como por las 
instituciones europeas.  
Por otro lado, la prima de riesgo de Grecia también se dispara desde el comienzo de 
la crisis pero alcanzando valores mucho más elevados que los de Irlanda y su máximo se 
sitúa por encima de los 3000, más de 2000 puntos de diferencia con Irlanda. Durante el 
año siguiente a la aplicación del primer paquete de ayuda, el indicador se reduce en parte 
favorecido por la quita de la mitad de la deuda que tenía. Sin embargo, vemos cómo tras 
el referéndum convocado por Alexis Tsipras la prima de riesgo de Grecia  se dispara y 
después de la obtención del “no” en el referéndum, alcanza valores que no se registraban 
desde 2012. 
 
 
Prima de riesgo de la Eurozona 
Fuente: http://www.infobolsa.es/primas-riesgo 
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IV. El modelo irlandés  
a. Causas de la crisis 
La caída del Tigre Celta durante 2008 y 2010 se debe a la existencia de cuatro 
crisis interrelacionadas.  Se inició con el colapso del mercado de la vivienda que precipitó 
la crisis bancaria y la fiscal que llevaron a la crisis financiera.5 
1. La crisis de la vivienda resultó del estallido de la burbuja inmobiliaria 
que se había creado. Esta surgió incentivada por las facilidades para 
contraer créditos con las entidades financieras. En efecto, estas últimas 
dejaron de lado la diversificación para concentrarse en la vivienda y en 
dar hipotecas, incumpliendo así el principio de mantener un equilibrio 
entre los depósitos y los préstamos. Los bancos irlandeses tenían 
acceso a financiación internacional sin límites y a intereses muy bajos.  
2. El colapso de la burbuja inmobiliaria llevó a la crisis bancaria. La 
dependencia de los préstamos externos hizo que los bancos empezaran 
a sufrir problemas de liquidez desde mediados del 2007 alcanzando el 
                                               
5 Donovan D., Murphy E. A., The Fall of the Celtic Tiger: Ireland and the Euro Debt Crisis, Oxford, 2013, 
pp. 7-10 
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punto máximo en septiembre del 2008 con la quiebra de Lehman 
Brothers. Poco después, empezaron a aparecer problemas de solvencia 
que hicieron necesaria la intervención del gobierno. 
3. Paralelamente, se desarrolló la crisis fiscal. Los ingresos del gobierno 
provenían fundamentalmente de las tasas relacionadas con el mercado 
inmobiliario. Una vez que la burbuja estalló, la recaudación obtenida 
de esta fuente cayó en picado. Además, el crecimiento económico fue 
cayendo llegando a alcanzar valores negativos y el creciente 
desempleo impuso un mayor gasto social. Por tanto, el presupuesto 
fiscal era negativo incluso antes de tener en cuenta los costes fiscales 
asociados a una recapitalización de los bancos. 
4. Estas tres crisis (inmobiliaria, bancaria y fiscal) llevaron a la crisis 
financiera a finales de 2010. Esta crisis involucraba diferentes 
elementos. En primer lugar, la creciente incapacidad por los bancos de 
obtener liquidez del mercado interbancario los llevó a depender del 
BCE tanto directamente como a través del Central Bank of Ireland 
(CBI). Hacia octubre del 2010, los préstamos obtenidos por el BCE y 
el CBI alcanzaban el equivalente a los tres cuartos del PIB irlandés por 
aquel entonces. En segundo lugar, desde principios de 2010, los altos 
costes fiscales asociados a la recapitalización de bancos emergieron. 
En tercer lugar, el déficit presupuestario siguió excediendo el 10% del 
PIB. 
Estos elementos conllevaron la rebaja de la calificación de la deuda  soberana y 
que el diferencial de los bonos irlandeses se disparase. A principios de noviembre del 
2010, el G7 llegó a la conclusión de que Irlanda necesitaba intervención para salvar la 
situación y era necesario un rescate por parte de la UE y del FMI. 
 
b. Medidas adoptadas 
En 2008, ante la explosión de la burbuja inmobiliaria, el gobierno irlandés decidió 
garantizar la deuda a los bancos, que ascendía a 480.000 millones de euros, y nacionalizar 
el Allied Irish Bank, inyectándole en torno al 30% del PIB del país. 
Dos años más tarde, con el fin de resolver la crisis financiera, se concedieron a Dublín 
ayudas en forma de préstamos por la Unión Europea, el FMI, Dinamarca, Suecia y el 
Reino Unido por un total de 67,5 millones de euros. Además, la asistencia financiera 
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internacional fue proporcionada en partes iguales por el FMI y por la UE con el 
Mecanismo de Estabilización Financiera (MEEF) con 22,5 millones de euros.  
Miembros de la zona euro a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera  
(FEEF), junto con el Reino Unido (3,8 millones de euros), Suecia (600 millones euros) y 
Dinamarca (400 millones de euros) contribuyeron a la tercera parte del programa de 
ayuda. 
El programa contenía tres elementos principales. En primer lugar, una estrategia para 
ayudar a Irlanda a tener un sector financiero mejor capitalizado.  
En segundo lugar, la consolidación fiscal que situé las finanzas públicas del país en 
una senda sostenible a medio plazo. En tercer lugar, el ambicioso programa de reforma 
estructural restablezca la competitividad y fortalezca el potencial de crecimiento de la 
economía. 
Para ello, se hacía indispensable en fuerte recorte del gasto público, el alza de los 
impuestos y la bajada de los salarios a los funcionarios y de las pensiones, que afectó de 
lleno a las familias, que vieron reducido su poder adquisitivo, cayendo el consumo 
Así, entre 2008 y 2013 el esfuerzo por el ajuste presupuestario hizo aumentar los 
recursos a 30 mil millones de euros, es decir, el 18,5% del PIB irlandés. Dos tercios de 
esta suma fueron obtenidos por el aumento de los impuestos, como por ejemplo en el 
registro del coche, el alcohol o el tabaco.  
Por otro lado, para reducir el gasto público, fue necesario reducir el número de 
funcionarios públicos. Así, este se redujo en un 17,7%  de 2009 a 2013, pasando de 17,5 
millones de euros a 14,4 millones de euros. 
Sin embargo, a pesar de que los objetivos generales de política fueron acordados entre 
los socios del programa (las autoridades irlandesas, la UE, el FMI y el BCE), la 
implementación es una cuestión que concierne al gobierno irlandés. En julio de 2011, los 
líderes de la UE acordaron reducir la tasa de interés y extender el vencimiento de los 
préstamos de la UE facilitados a Irlanda en el programa. Esta decisión provocó un 
importante ahorro para los contribuyentes irlandeses y ha ayudado a mejorar la 
sostenibilidad de la deuda del país.  
 
c. Consecuencias de las medidas 
Dichas medidas impulsaron el resurgimiento de las exportaciones irlandesas y ahora 
posee un amplio superávit en su cuenta corriente, como hemos analizado anteriormente.  
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Además, existen signos de estabilización del mercado de la vivienda, el crecimiento 
del empleo se ha reanudado, y el desempleo ha disminuido, siendo uno de los más bajos 
de Europa. 
En cuanto a los diferenciales de los bonos del gobierno irlandés, éstos se han reducido 
drásticamente e Irlanda se ha beneficiado de un cambio positivo en su calificación de 
Fitch Ratings.  
En diciembre del 2013 Irlanda salió del Plan de Rescate, y se convirtió en el primer 
país europeo en culminar con éxito su rescate. 
Sin embargo, a pesar de estos logros, sigue habiendo problemas. El déficit 
presupuestario de Irlanda sigue siendo uno de los más grandes de la zona del euro, y 
también tiene un alto nivel de deuda pública. 
 
V. Grecia 
a. Causas de la crisis 
La crisis griega se explica fundamentalmente por dos factores: los problemas 
estructurales de la economía griega y la especulación. 
 Así, en lo relativo al primer factor podemos destacar la elevada deuda pública 
griega. En efecto, el modelo social adoptado por Grecia tras el fin de la dictadura militar 
en 1974 se basó en el gasto público. Además, desde su entrada en la zona euro, la deuda 
pública ha estado por encima del 100% del PIB. Grecia nunca ha cumplido con este 
requisito establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y su deuda se situaba en 
2007 en el 109% del PIB cuando el límite es el 60% del PIB. 
Otro problema estructural de la economía griega es la inflación. Ésta se ha situado 
siempre por encima de la tasa europea hasta el 2012 y en 2008 creció un 4,43% según 
datos del global-rates. Una inflación tan alta tuvo como consecuencia la pérdida de 
competitividad y ello llevó al fuerte déficit de la balanza comercial.  
Además en 2009, se produjeron dos importantes acontecimientos. Por un lado, la 
crisis económica mundial causó estragos en dos de los principales sectores económicos 
del país: el turismo y el transporte marítimo. Así, los ingresos de estos sectores cayeron 
un 15%. También en ese mismo año, el nuevo presidente del gobierno, Yorgos Papandreu, 
reveló la falsificación de las cuentas del país desde 1981, lo que tuvo un fuerte impacto 
en la confianza de los inversores y de los otros países en el país helena dejándola bajo 
mínimos. 
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En lo que respecta al otro factor, el comportamiento especulativo en los mercados 
financieros europeos fue alentado por las agencias de calificación como Standard & Poor 
y Fitch. Así, el gobernador del Banco de Francia, Christian Noyer, dijo en diciembre del 
2010: "No se excluye que los movimientos se amplificaron mediante el uso de las 
operaciones especulativas instrumentos sofisticados, como los CDS o ventas en corto.”6  
La tasa del bono griego pasó de 5% a 25% entre enero de 2010 y octubre de 2011 
y no se puede obviar la influencia de las operaciones especulativas en el riesgo de Grecia. 
Actualmente, Grecia sigue entre los países que encabezan las peores calificaciones de la 
deuda soberana de Europa. 
 
b. Medidas adoptadas 
Ante esta situación, Grecia se declaró en quiebra y en consecuencia, el país recibió 
el 3 de Mayo de 2010 su primer rescate de 110.000 millones de euros, siendo 30 000 
millones de parte del Fondo Monetario Internacional y 80 000 millones de los países 
europeos. A cambio se exigía un ajuste económico través de la fiscalidad y medidas 
estructurales como reducir el déficit público de 15,4% del PIB en 2009 al 2,6% en 2014 
y reducir el gasto público a un 64%. Así, para el primer año del plan, el déficit debía caer 
del 15,4% 2009 hasta el 9,4% del PIB en 2010.  
Además, las medidas adoptadas en relación con el gasto público fueron la 
reducción del número de empleados del sector público, de las pensiones públicas y 
privadas, de la inversión pública y de las subvenciones estatales a las organizaciones de 
la seguridad social, del gobierno local y de la educación pública. 
En referencia a la fiscalidad, tuvo lugar un fuerte aumento de los impuestos 
indirectos pasando el IVA del 8% al 13%, también en el impuesto sobre el tabaco y el 
alcohol. Aunque no hubo una mejoría significativa en la lucha contra la evasión fiscal. 
Más adelante, para hacer frente a la falta de ingresos fiscales en 2011, el gobierno 
toma una serie de nuevas medidas sociales de dudosa ética como la implementación de 
una contribución especial llamada de "solidaridad" en la que se tributaba por los ingresos 
del pasado ya gravados o el  "impuesto especial sobre bienes inmuebles" que lo recaudaba 
la empresa de Electricidad bajo amenaza de corte del suministro de electricidad si no se 
paga (excepto para personas con discapacidad y parados de larga duración). También tuvo 
                                               
6 Vid. Al respecto: Comisión de investigación sobre los mecanismos especulativos que afectan al 
funcionamiento de las economías. Miércoles, 24 de noviembre 2010, acta n. 26 
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lugar una reducción drástica del umbral mínimo de los ingresos para tributar siendo éste 
de 5.000 €. 
Finalmente se eliminaron la mayoría de las deducciones fiscales y se gravaron los 
ingresos situados por debajo del umbral de pobreza. 
Por otro lado, en lo que concierne a las relaciones de trabajo, podemos distinguir 
entre las medidas adoptadas que atañen al sector público y las que atañen al sector 
privado. Entre las primeras cabe destacar la reducción salarial, la eliminación del mes 13 
y 14 de salario y subsidios. 
También la reducción de personal con la regla “una contratación por 5 salidas” 
que más tarde se convirtió en 1 de 10, la eliminación de los convenios colectivos y del 
reglamento en el transporte civil y el aumento de la semana laboral a 40 horas en el sector 
público. Por el otro lado, en lo que respecta al sector privado, podemos destacar que se 
congelaron los salarios del sector privado durante 3 años, se redujeron los costes de las 
horas extraordinarias en un 20% así como el tiempo máximo de notificación de despido 
pasando de 24 a 6 meses reduciendo así el coste de los despidos. Además, se eliminaron 
las indemnizaciones por despido del primer año del contrato de duración indefinida. Se 
produjo también un aumento en los despidos colectivos pasando del 2% al 5% al mes y 
una ampliación de la duración máxima de trabajo temporal de 12 a 36 meses. 
Sin embargo, a pesar de todo ello, el déficit siguió aumentando y condujo a Grecia 
a recibir un segundo rescate dos años más tarde; en 2012.  
Este segundo rescate consistió en 130 000 millones de euros y además en una quita 
del 53,3% de su deuda privada y en la reducción de los intereses del primer rescate.  
Por otro lado, la insostenible situación económica se reflejó en la sociedad y llevó 
a unas elecciones anticipadas en mayo del 2012 en las que  el partido de extrema izquierda 
“Nueva Democracia”, obtuvo la mayoría de los votos pero no consiguió la coalición 
necesaria para poder gobernar, y en consecuencia, se convocaron nuevas elecciones en 
las que ganó de nuevo “Nueva Democracia”, consiguiendo esta vez instalarse en el 
gobierno con el apoyo de PASOK y la Izquierda Democrática.  
En 2013, el nuevo gobierno de Antonis Samarás, comenzó a realizar ajustes y 
aplicó un drástico plan de reducción del gasto público, y un despido masivo de 
funcionarios. Sin embargo, tuvo que inyectar una ayuda de 100 000 millones al sistema 
bancario para evitar su quiebra. Finalmente, los esfuerzos de austeridad tuvieron sus 
frutos en 2014, año en que Grecia salió de la recesión y volvió a emitir deuda por primera 
vez desde 2010. 
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En 2015, se convocaron nuevas elecciones y ganó el partido izquierdista “Syriza” 
siendo Alexis Txipras el Primer Ministro y Yanis Varoufakis el Ministro de Finanzas. El 
objetivo primordial de dicho gobierno era negociar con la Troika una reestructuración de 
la deuda griega y la modificación de las reformas estructurales exigidas por los 
acreedores. En junio del 2015, ante la urgencia de la situación económica y social que 
persistía tuvo lugar una negociación para lograr el tercer rescate. Yanis Varoufakis, 
publicó posteriormente en su blog las propuestas para salir de la crisis que había 
comentado ese mismo día en el Eurogrupo.7 
Sin embargo, el Eurogrupo proponía unas condiciones que estimaban bastante 
exigentes, por lo que el Primer Ministro convoca un referéndum para que los ciudadanos 
griegos decidan si aceptan o no las condiciones para el acuerdo. El resultado fue un “no” 
contundente con el 60% de los votos y al día siguiente, el Ministro de Finanzas dimite 
con el objetivo de facilitar la negociación. Tras meses de negociación se llega al acuerdo 
del tercer rescate por valor de 86 000 millones de euros a cambio de la aplicación por el 
gobierno heleno de medidas principalmente relacionadas con la política fiscal y el sistema 
de pensiones.  
c. Consecuencias 
Lejos de lograr mejorías, estas políticas, no permitieron la consolidación de las 
finanzas públicas, sino que contribuyeron al distanciamiento de lograr el objetivo de 
financiación de la economía por los mercados. Así, conducen a una profunda recesión 
económica, a la persistencia de las medidas de  austeridad, a la desregulación total de las 
relaciones laborales, a la expansión del desempleo y a la caída drástica del nivel de vida, 
los salarios, pensiones y derechos sociales. 
Además, las medidas afectaron principalmente a los hogares y a los ingresos 
obtenidos por el trabajo. Al mismo tiempo, gran parte de los ingresos públicos provienen 
del fuerte incremento de los impuestos indirectos que impulsan la inflación, y ello 
penaliza a las familias con ingresos medios o bajos que además sufren también la carga 
adicional que supone el deterioro de los servicios públicos. 
Uno de los posibles orígenes del fracaso de las medidas adoptadas puede ser el hecho 
de que el FMI redujera el umbral marcado para otorgar financiación a países que lo 
necesiten. Así, en este caso y por temor a la extensión de la desconfianza y a la expansión 
                                               
7 Vid. Al respecto: https://yanisvaroufakis.eu/2015/06/18/greeces-proposals-to-end-the-crisis-my-
intervention-at-todays-eurogroup 
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de las tensiones financieras, el FMI dio financiación al país heleno sin cumplir los 
requisitos que en condiciones normales pediría y demostrando así que si el programa no 
tiene en cuenta todas las características del país, difícilmente podrá dar lugar a 
consecuencias positivas. 
 
 
VI. Aplicación de las medidas de Irlanda en Grecia 
a. ¿Es posible? 
Pese a que el ministro de Finanzas de Irlanda, Simon Harris, dijo “Necesitamos 
que los griegos vuelvan y hagan lo que hizo Irlanda.”8, lo cierto es que ya se han aplicado 
medidas similares en Grecia. Es decir, también ha llevado a cabo recortes en el gasto 
público, ha subido los impuestos y ha bajado los salarios de los funcionarios. Además, 
también ha inyectado dinero al sistema bancario. 
Sin embargo, las consecuencias no han sido las mismas y ello se explica por 
diferencias en aspectos intrínsecos de las economías y por el aspecto social. 
En primer lugar, hay una gran diferencia entre Grecia e Irlanda. Grecia es un país 
donde la evasión de impuestos es muy común y además no hay ninguna ventaja para las 
empresas extranjeras para establecerse allí. Sin embargo, los irlandeses están pagando un 
alto precio por sus impuestos y su país constituye un verdadero paraíso fiscal para las 
multinacionales con el impuesto de sociedades más bajo de Europa. Ello se ve claramente 
en el gráfico 4 analizado anteriormente. 
Además, el mercado laboral irlandés, en contraposición al griego que se 
caracteriza por la rigidez, es mucho más flexible y ello ha favorecido el trasvase de 
trabajadores los sectores afectados por la crisis como son el de la construcción y el 
financiero a otros sectores con mayor productividad como el de las tecnologías IT o la 
informática cuyos servicios fueron los de mayor peso en el comercio bilateral en 2014.9 
Por otro lado, un factor importante a tener en cuenta también es la relación de 
Irlanda con el Reino Unido y EEUU. Estos países junto con Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda tienen lazos estrechos con el Tigre Celta ya que tiene han sido un destino 
recurrente desde hace años para la emigración irlandesa. En este sentido, los países 
                                               
8 http://www.eubusiness.com/news-eu/greece-economy-imf.12jc 
 
9 Oficina de información diplomática, ficha país: Irlanda, 2016, pp. 6-7 
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mencionados han facilitado la recuperación económica con inversiones y con el 
reconocimiento internacional. 
Por último, la caída del precio del petróleo y el descenso del desempleo han 
estimulado el consumo interno y ello ha permitido que la recuperación económica se 
extienda a otros sectores.  
 
b. Medidas de acción para Grecia 
En estos momentos Grecia se encuentra en un círculo vicioso en el que los recortes 
provocan una tendencia deflacionista y para lograr escapar de ese círculo es necesario que 
se lleve a cabo medidas.  
Una propuesta de medidas a abordar es la siguiente: 
Dar prioridad al aumento de la productividad. Así, las ganancias en productividad 
y la contención de los salarios son necesarias para recuperar la competitividad 
internacional ya que sostienen el crecimiento y reducen el déficit exterior. Para lograrlo 
se necesitan reformas estructurales ambiciosas ya que el mercado de trabajo griego es 
rígido en comparación con el irlandés por la comparación internacional, lo que apunta a 
la posibilidad de aumentar la productividad  a través de una mayor liberalización.  
Además, se necesita favorecer el emprendimiento por lo que poner en marcha 
incentivos fiscales sería una buena herramienta. Como ejemplo, en España existe una 
ventaja en este sentido con el impuesto de sociedades donde las empresas de nueva o 
reciente creación tributan a un tipo impositivo reducido, concretamente al 15 % y también 
en el IRPF donde las inversiones en empresas de nueva o reciente creación constituyen 
una deducción. En este sentido, Irlanda ha llevado a cabo una medida fiscal muy 
favorecedora para las PYMES que representan casi el 70% de los puestos de trabajo10 y 
consiste en que aquellas que apoyen la innovación o inversión podrán disfrutar de 
exenciones. Esta medida no se ha puesto en marcha en Grecia y de hacerlo podría suponer 
un incentivo a la innovación, inversión y al dinamismo económico. 
Siguiendo con el ejemplo irlandés, en mayo de 2014, el gobierno anunció el 
lanzamiento de un Fondo de Inversión Estratégica dotado con un presupuesto de 20 mil 
millones de euros diseñado para financiar proyectos nacionales en vista a la reactivación 
                                               
10 Vid. Al respecto Richard S., “Crisis exit strategy for Ireland: the Results and the Challenges?” Policy 
paper fondation robert schuman / european issues, n. 329, octubre, 2014, pp. 3-4 
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del crecimiento y el empleo. Los objetivos prioritarios de esta nueva herramienta son las 
infraestructuras, el capital-riesgo, la innovación y las nuevas tecnologías. Pese a que la 
creación de un fondo de este tipo en Grecia sería muy útil, actualmente sus deudas y su 
escasa liquidez impiden que se implante en el corto plazo.  
En relación con el mercado laboral caracterizado por su rigidez sí que se han 
implementado medidas que considero oportunas para dar dinamismo aunque pueden dar 
lugar a la precarización de este mercado. Cabe destacar en este sentido, la ampliación de 
los períodos de prueba de 3 a 12 meses, o la reducción de los plazos de preaviso y la 
flexibilización de los contratos de duración determinada. Todo ello se espera que dé lugar 
a una devaluación competitiva y aumente la productividad y competitividad.11 
Priorizar la investigación y la innovación de alto valor añadido es fundamental. 
Especialmente, en los sectores con ventajas comparativas tales como el turismo, la 
agricultura, el transporte o las  energías renovables. 
En lo relativo a las pensiones, considero conveniente la reducción del acceso a los 
planes de jubilación anticipada así como revisar las condiciones para tener derecho a 
una pensión mínima. Además, deberían de implantarse incentivos para que los 
trabajadores permanezcan en el mercado laboral después de los 65 años. Además, la 
medida propuesta por el gobierno de calcular las pensiones sobre la base de la 
contribución media que los trabajadores hacen durante su carrera, en lugar de sólo en 
los últimos cinco años, es muy acertada ya que incentiva el acceso al mercado laboral y 
su permanencia en él.  
Además, para incentivar el consumo es primordial que se pongan en funcionamiento 
medidas para facilitar el acceso a los créditos bancarios.  
Finalmente, Grecia no puede seguir dependiendo del dinero de los países de la Unión 
Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional por lo que debe 
lograr avances significativos en la atracción de inversores extranjeros. 
 
VII. Conclusión 
Comenzando la crisis en Estados Unidos como una crisis de las hipotecas de alto 
riesgo “subprime mortgage crisis”; en la segunda mitad de 2007, la crisis adquirió un 
carácter global tras el colapso de Lehman Brothers en septiembre 2008. Por otro lado, los 
                                               
11 Vid. Al respecto, informe de la Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior, 
información económica y comercial de Grecia: demanda y coyuntura. 
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problemas ya existentes en Grecia e Irlanda hicieron que el impacto de la crisis mundial 
fuera más grave, convirtiéndose en una crisis de deuda soberana. 
Sin embargo, cabe señalar que el proceso de superación de la crisis de Irlanda era 
diferente al de Grecia ya que en Irlanda la gestión para completar el programa, se vio 
favorecida por las condiciones del mercado que permitieron al gobierno una orientación 
hacia el exterior. 
Además, tras el análisis de los indicadores macroeconómicos, podemos concluir que 
Irlanda muestra un rendimiento superior todos los indicadores y en lo relativo al entorno 
económico y empresarial, Grecia tiene el doble de la tasa del impuesto de sociedades que 
Irlanda y ello también explica la diferencia en la IED que reciben ambos países.  
Por otro lado, hemos visto que pese a haber implementado medidas similares, las 
diferentes características de ambos países han impedido obtener resultados similares. 
Actualmente, Irlanda ha completado el programa de asistencia financiera de la UE y el 
FMI en 2013 y la Comisión Europea publicó en su informe sobre la cuarta revisión del 
programa de rescate de Irlanda que el entorno exterior favorece de manera importante la 
recuperación de Irlanda. Sin embargo, a pesar de una notable mejora de las perspectivas 
económicas, los riesgos relacionados con los altos niveles de endeudamiento del sector 
privado y público; y los retos del sector financiero, en particular, con respecto a la 
rentabilidad de los bancos, siguen siendo dignos de atención. Además, dado el actual 
contexto de crecimiento elevado, el desafío principal consiste en promover un 
crecimiento duradero y equilibrado en el futuro.  
Finalmente, tras el fracaso del primer rescate de Grecia por ser un programa basado 
en la austeridad radical y que exigía unos elevados tipos de interés, y el del segundo que 
pese a incluir la quita de la deuda no obtuvo los resultados esperados y abrió el debate 
de la salida del país de la zona euro; el tercer rescate parece que puede abrir la puerta a 
la esperanza con la reforma fiscal y de las pensiones. Así, el 22 de mayo de 2016, 
Alexis Tsipras dijo: "Hoy se cierra un periodo difícil para el país y damos el primer 
paso para salir de la crisis, un periodo que también tendrá sus dificultades". 
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